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La	 ansiedad	 según	 Echeburúa	 (2000),	 puede	 definirse	

















































coordinación	 está	 basada	 en	 las	 uniones	 de	 las	 fibras	
neuronales	del	sistema	nervioso	autónomo	y	también	en	
el	 eje	hipotálamo	–	pituitaria	 –	 corteza	 suprarrenal	 con	
cortisol	 de	 la	 corteza	 suprarrenal	 y	 citocinas	 (IL	 –	 1	β,	
IL-6)	desempañendo	un	importante	papel	como	media-
dores	químicos	(3,14).	La	 IL	–	1β	activa	proteínas	en	fase	
aguda,	 prostaglandinas,	 otras	 citocinas,	 inducción	 de	
colágeno	 y	 síntesis	 de	 colagenasas,	 y	 reabsorción	 de	
calcio	en	el	hueso.	La	liberación	inducida	por	bacterias	
tiene	especial	interés	en	la	enfermedad	inflamatoria	pe-


















Entre	 los	 factores	 determinantes	 para	 la	 presencia	 de	
enfermedad	 periodontal	 crónica	 en	 niños	 y	 jóvenes	 se	
encuentra	la	edad,	el	sexo,	el	estrés,	el	nivel	socioeconó-
mico	y	tipos	de	bacterias.
Otros	 factores	 locales	 que	 provocan	 inflamaciones	 del	
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tores	 psicosociales	 y	 estilos	 de	 vida.	 Solo	 el	 estilo	 de	
vida	 fue	 empíricamente	 demostrado	 como	 relacionado	
con	el	soporte	periodontal.	El	estrés	y	el	mantenimiento	





sentan	 los	escolares	del	 Institución	Educativa	 (I.E.)	An-
drés	Bello,	dada	la	escasa	información	sobre	el	tema.
MATERIAL Y MÉTODOS






























































En	 la	 tabla	 3	 se	muestra	 la	 condición	 periodontal	 que	
presentan	los	escolares,	se	puede	notar	que	21,3%	pre-
senta	 un	 código	 0	 (sin	 enfermedad	 periodontal)	 y	 los	
restantes	presentan	algún	grado	de	enfermedad	perio-

















destructivas	 es	 baja	 cuando	 se	presentan,	 pueden	 ser	
manifestaciones	 subclínicas.	 La	pérdida	de	 adherencia	
epitelial	 también	 se	asocia	 con	 respuesta	baja	del	 sis-




documentados,	 pero	 son	 probablemente	 relacionadas	
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Tabla 1. Distribución de la muestra según edad y sexo de los





n % n % n %
7	–	8 12 16,0 16 21,3 28 37,3
9	–	10 10 13,3 7 9,4 17 22,7
11	–	12 18 24,0 12 16,0 30 40,0
TOTAL 40 53,3 35 46,7 75 100,0
Figura 1. Distribución del estrés según el sexo de los escolares
Tabla 2. Distribución de la muestra según estrés y edad











n % n % n %
7	–	8 18 24,0 10 13,3 28 37,3
9	–	10 7 9,3 10 13,3 17 22,7
11	–	12 17 22,7 13 17,3 30 40,0
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Tabla 3. Estado periodontal de los estudiantes de la I.E. Andrés Bello

















Código 0: pacientes sanos; código 1: sangrado al sondaje; código 2: cálculo supra o
subgingival; código 3: bolsas de 4-5 mm de profundidad; código 4: 6 mm o más.
Tabla 4. Estrés y gingivitis de los escolares






















Total 59 78,7 16 21,3 75 100,0
Prueba chi cuadrado; p = 0,586; (p>0,05) Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal
Hugo	et al.	(23)	halló	que	el	estrés	fue	un	factor	de	riesgo	
significativo	con	niveles	elevados	de	placa	y	gingivitis,	


















Figura 2. Estrés y la condición periodontal de los escolares
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Tabla 5. Valor odds ratio (OR) del factor de riesgo estrés
(marcado a severo) respecto a la gingivitis
Gingivitis











































3.	 El	 índice	de	placa	de	Turesky	de	 los	 escolares	 está	
asociada	a	gingivitis.
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